







ば faith, belief、信用といえば trust や credit となる。だが、差異も相当なもので、われわ
れの「信念」は、何と英訳すればよいのであろう。faith（信仰）, belief（信仰）, presumption




























































































































































































































































































































































































passion やドイツ語の Leidenschaft は、悪い意味でも使われる。Angeln ist seine 
Leidenschaft とは、「釣りが彼の病みつきになった」ということである。Ueberzeugung 
(信念＝確信)も、ドイツでは、かならずしも、よい意味には限定されないようである。
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